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1．はじめに
　この小論では次の二つの事を扱うつもりである。
　筆者は高橋19911）で，チリのサンティアゴにおける下層民のことばについ
て記述した。これはポブラシオン（低所得者の居住地区）の住民自身が作成
した演劇のシナリオ2）を資料体とし，標準スペイン語とは異なるhabla（こ
とば）がいかに文字に表わされているかをみたものである。そこでは主に
voseoの問題，及び音の脱落・変容と文字の関係などを扱った。今回はまず，
前稿で触れることができなかった動詞の活用形に関する問題を扱うことにす
るQ
　後半は語彙について述べる。Moralesらの編んだ4巻のチレニスモの辞書3）
を参考に，資料に現れた語彙について検討を加える。特に辞書の説明が不十
分と思われる2つの語，movidaとondaについて詳しく述べることにする。
2．動詞の形態面
　ポブラシオンのスペイン語の形態面における大きな特徴としては，まず
voseoが上げられる。しかしこれについては高橋1991で述べたのでここでは
それ以外のケースについて取り上げたい。
1〉　二重母音が単母音化するま）（カッコ内の数字は資料のぺ一ジ数を示す。）
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queras（quieras）（165），quisera（quisiera）（190），guevf（huevefs）（193）
この種の変化は音変化一般に共通しており，特に動詞に限ったものではない。
例えばcuesti6nの二重母音ueが単母音化し，custi6n（195）となる例も現われ
る。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5）2）一er動詞の現在形1人称複数の語尾において一emosが一imosに変わる。
　metimos（199），tenimos（196，265，376，377），vendimos（197，240〉，conoci－
mos（248），pofmos（265〉podimos（305），comimo（266），sabimos（313，376），
trafmos（200，389），escondimos（389），posefmos（390），vencimos（392）
　非常に多く見られる変化である。Orozはこの現象をir動詞からの類推であ
るとしているが，これには補足説明が必要である。
　一er動詞と一ir動詞は基本的には同じ活用語尾をもっている。ただ現在形の
1人称複数と2人称複数においては異なる活用語尾を持つ。ところがチリを
始めとして南米諸国においては2人称複数の活用はないので，一er動詞と一ir
動詞の違いは基本的には現在形の1人称複数のみに求められることになる。
混同が引き起こされるのはこのためかと考えられる1）ではなぜ，数の上では
少ない一ir動詞の活用語尾の方が優勢なのだろうか。
　これはvoseoの影響と考えられる。voseoは元来2人称複数形から派生した
もので，1人称複数形とはアクセントの位置が共通しているなど，形態上の
結びつきが強い。一ar動詞と一圭r動詞の場合には，nosotrosとvosの活用がそれ
ぞれhablamos－hablai（s），vivimos－vivfsとなりアクセントがある幹母音が
それぞれ一a一と一i一で共通しているが，一er動詞の場合にはcomemos－comfsと
いう対になり幹母音が異なっている。そこで一ir動詞からの類推でcomimos－
CO皿fsというアクセント及び幹母音の両方が一致する形式が生まれることに
なったと考えられる。
3）不規則形のパターンが変わる。
　quererの未来3人称単数形はquerraであるが，quedra（229〉という例が見
られる。これはpoderやsalirの活用形（podra，saldra）からの類推である。Oroz
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、7）の指摘によると他のラテンアメリカ諸国でも同様の現象がみられるといっ。
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4）分立母音の二重母音化
　この傾向は特にeaという二つの分立母音がia［1司という二重母音に変化
する現象に顕著に現われる。
96eviando（huveando）（164），cabriada（cabreada）（191），lesiar（lesear〉（199〉，
lesiando（leseando）（201），peliaste（peleaste）（248），po1・hai（po1・leai）（291，
292），sortiemos（sorteemos）（329〉，choriaste（choreaste〉（273），
　この現象は動詞に限ったことではない。Orozは異化作用の一つとして次の
ように述べている。「音群ea，eo，euは俗語的，口語的発音において単音節と
して発音される。つまり，母音e捌に変わる。」8）
3．アクセント符号
　アクセント記号はアクセントの位置を示すという本来の用法の他に特殊な
音を表わす場合がある8）
（1）文字g6が1γwe］の音を表わすことがある。この音はまたgUe，gueをもっ
て表記されることもある。例えばabueloは［aγw610］と発音され，他にag廿elo，
aguelo，ag610のような表記上のバリエーションを持つ。これは標準スペイ
ン語にない音を表わすためのさまざまな試みであるといえる。
　［γwe］と同様［γwi］もg6を使って綴られることがある。ケチュア語に
由来するhuirosがg6iros，aguitaがag6ita，guaguitaがguag6itaと綴られている
例がある。
（2）母音連続を表わす。
　estarの活用形にest6，est6i，est6mos，est6nという形が用いられることが
ある。これは，直説法不完了過去：estaba，estabai，estabamos，estabanの
母音間の一b一が脱落し，estaa，estaai，estaamos，estaanとなったものにおい
て母音連続一aa一の部分を6で表わしたものである。不完了過去の活用形にこ
の6を用いた作品はEnIavegalas　papasquemanのみであるが，そこでは
たくさんの例が見出される。
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（247）Est6mos　en　la　playa，　（ぼくたちは海辺にいた。）
（256）EIlos　me　est6n　esperando　y　como　no　Hegu6se　quearon　dormfos，
（子供たちは待っていたんだが，おれが帰らなかったものだから眠ってしまっ
た。）
（260）pero　toos　cant6n（cantaban）y　refan．（みんな歌ったり，笑ったりし
た。）
（263）乙No　ijiste　que　est6muerto？（彼が死んだって言わなかったかい）
　abaから生じたaaを6をもって表記するこうしたやり方では，不完了過去
の1人称・3人称単数形と完了過去の1人称単数形とが同形になり，混乱を
引き起こす。またestarの場合は不完了過去の1人称・3人称と接続法現在
の1人称・3人称（est6）とが同形になってしまい，資料に現われるポブラシ
オンのスペイン語をますます複雑なものにしている。
　不完了過去以外の動詞の活用形にも6が用いられることがある。やはり
En　Ia　vega　las　papas　quemanにおいて，現在分詞：trabajando（＞traajando）
＞tr6jando，及び現在形：trabajo（＞traalo）＞tr6joの例がある。
6のもとの形はabaであることが多いが，adaを表わすこともある。
（167〉yon6（nada）maspas6po（おれはちょっと通りかかっただけさ）
　nada＞naa＞n6の例は他にもたくさんある。
4．語彙
（1）チレニスモ
　語彙に関しては1984年から1987年にかけてMoralesらによって用例をたく
さん含んだ4巻の辞書が発行されている3）（以下，DECHと記す）。そこで問
題になるのはチレニスモとは何かということであるが，編者はDRAE（、翫c－
c‘oπ僻‘ode，ReαlAcαde勉脇EspαπoJα〉を基準にして，DRAEに載っていない
語，及びDRAEの説明と異なる語の両方を一応チレニスモと考えて辞書に収
めている。従って，前文でOrozが述べているように，この辞書は「チレニ
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スモという用語を用いているにもかかわらず，我が国にのみ特有の語彙や言
回しだけを扱ったものではない。…今世紀チリでの真のことばの実体を扱お
うとしたもので，多くの場合他のラテンアメリカ諸国あ用法と一致すること
もあるし，またスペインの諸方言と一致する場合もある。」
　MoralesらはチレニスモとDRAEの違いを7つに分類している。10）
1）文法上の違い，2）正書法上の違い，3）音声上の違い，4）語彙の違
い，5）外延的意味の違い，6）内包的意味の違い，7）DRAEになし
　1）の文法上の違いに相当するものには，単数と複数の違い（bot6n－boto－
nes）（メッセンジャーボーイの意昧で），性の違い（barriada－barriado），機
能の違い（bambolear／他動詞一自動詞），接辞の違い（aplast6n－aplastamiento，
azuloso－azulado）等があげられる。カッコ内の語はDECH－DRAEの順で記し
てある。以下同様。
　2）の正書法上の違いには，cancahua－cancagua，carrousel－carruse1，
kiosko－kiosco等が含まれる。
　3）の音声上の違い：cambeo－cambio，can丘a－canoa，castillano－castellano，
censuar－censar，coaligarse－coligarse，cochezuela－choquezuela，等。
　4）語彙上の違い：sacar　en　cara－echar　en　cara，carta　libre－carta　blan－
ca，casilla－casilla　postal，estfella－estrellamar等。
　5）の外延的意味と6）の内包的意味についてはどう違うのかが必ずしも
判然としない。そこでこの両者を一緒にして，DRAEに説明はあるが意昧す
るところが重なり合わない語として例をあげておく。カッコ内は標準スペイ
ン語の読み。
pega：仕事，職（くっつけること），cabro：少年，若者（やぎ），plata：お
金（銀），cuesti6n：こと，もの（問題），curarse：酔っ払う（治る〉，pen－
ca：うんざりすること（革の鞭），cocido：酔っ払った（煮た），medio：
大きい（半分の），cachar：分かる，気づく（砕く），cresta：ちくしょう
（とさか）
また，gallo・gallaは雄鶏，雌鶏の意昧だが，チリではpersonaという意味で
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非常によく用いられる：（171）aquf　donde　usted　me　ve，yo　soy　un　gallo正et－
rao（確かにこのあたりではぼくは博学だよ）
　6）RAEにのっていないもの。
　「ばかな」を意味する形容詞のhuev6nは口語では非常に頻度の高い語彙
である。他に親しみをこめて人を指示するときの「おまえ，あいつ」といっ
た意昧でも用いられる。名詞のhuevada「ばかなこと」，動詞のhuevear「ば
かなことをする」もよく使われる。（綴りはg廿ev6n，g廿e6n，gue6n，gUeva，
hueva，g6eva，guevear，gueviar等がある）。同様な意味でleso「ばかな」，
lesera「ばかげたこと」，Iesear「ばかなことをする」も非常によく現われ
る。
　また，ch／t∫／の音をもつ語が目につくのも大きな特徴である。（cachufn，
chiva，　1acho，　pilcha，　pucho，　ch貢caro，　encachado，　chorear，　rochar，　cachar，
chutear等。）これはch一で始まる語だけを取り上げてもすぐわかる。DRAE
においてはchの見出しの項は辞書全体のわずか1％でしかないが，DECHに
おいてはchの項が全体の約5％を占めているのである。
　スペイン語の中ではch／t∫／の音はもっとも頻度の低い音である。Navarro
Tomasによると頻度0．30を占めるに過ぎないま1）ところが語彙のレベルが
異なると様相が一変する。例えば，オノマトペ，幼児語，愛称，俗語等のレ
ベルにおいては非常に目立つ存在になるま2）チレニスモとして列挙されてい
る語の多くが口語や俗語のレベルに属していることと，チレニスモのなかで
ch／tJンを含む語が多くなるということとは無関係ではない。これはスペイン
語の中核を構成する語と周辺に位置する語の対比として捉えることができる。
（2）movi（ia，onda
　Morales自身が言っているように辞書はできあがったときにはもうすでに
古いものになっている。DECHの巻末には補遺としていくつかの語彙が追加
説明されているが，それでも漏れてしまう語は多いはずである。（実際，資
料にあたっていてDECHに記載されてない語もいくつかあった）。またこう
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した口語や民衆語に属する語彙は変遷が激しいことを考慮すると，語彙のさ
まざまな意義の広がりがとらえきれないこともあるだろう。
　以下で扱うmovidaとondaは頻度が高い語でありながら，DECHの説明だけ
では不十分と思われる語彙である。資料に現われた例を参照しながら，DECH
に書かれていない読みを探っていくことにしよう。
1）movida
　DECHの説明には1．Movimiento；acci6n　y　efecto　de　mover．2．Acci6n
en　que　se　pone　en　juego　la　inteligencia　para　dirigir　estrat6gicamente　un
asunto．3．Actividad．という3つの読みがあげてある。それぞれ動き，も
の事をうまくとり計らうこと，行動，といった様な意味に相当する。
　ところが，この辞書の読みだけではどうしても説明できない例が存在する。
次の例でmovidaは明らかにyerbas（麻薬）を指していて、動き，措置，行動の
いずれの読みでもなさそうである。
（306－1）Por　elemplo，para　mf　era　harto　penca　porque　tenfa　que　conseguir－
me　mone（ias　por　to（los　la（10s　pa　po（1er　comprarle　a　los　locos　mas　movi（ias，
（たとえば，おれにはすごく面倒だった。だってそこらじゅうから金を集め
てやつらからもっとあれを買わなくちゃならなかったんだからよ）
　（306－1）では一応「あれ」と訳したが，movidaにはcosa（事，もの）とか
situaci6n（状態，状況）に相当するような，はっきりしないことを指示した
り，わざわざ言及するには及ばない時などに用いられる読みがあるようだ。
次の三つの例も同様の読みをもつと考えられる。
（307）Bueno，resulta　que　la　loca　cach6toda　la　movida　en　tres　tiempos
（結局，すぐにあいつはあのことがみんな分かっちゃったんだ）
（313－1）Oye，，a　prop6sito，るte　hai　cachado　una　movi（1a　loca　entre　nosotros？
（ところでさ，おれたちばかなことをやってんのに気づかないか）
（313－2）A　mf　me　gusta　cachar　movidas　puh．（おれはいろんなものを見る
のが好きだよ）
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　また思ったことや考えたことを指し，ideaに近い読みになる例もある。
（348）むSabfs　lo　que　podrfamos　hacer，compadre？…inscribfmonos　en　un
club　de　barrio．乙Qu6tal　la　movfa？　（おい，いいこと思いついた。ここ
のクラブに入るんだよ。この事どう思う）
　辞書の2の読みに相当する例は資料中にも見出される。
（409）Con　todas　las　movfas　que　se　ve　obligao　a　hacer　del83pa’delante，
ahora　tiene　que　esperar　como　un面o　mas，（83年からこっち強制的な措置
で、今じゃさらに1年ほど待たなくちゃならないんだ）
（408）De　pasaftaヲcon　esta　movfa，el　Estado　se　lav61as　manos　y　se　des－
preocup6delproblemaprevis量ona1，（ついでにいうと，うまいことやって国
は保障の問題から手を引いてさっぱりしたってわけだ。）
（410〉O　sea　que　estos　gallos　tienen　cualquier　movfa　prepara　pa’mantener
las　cosas　tal　cua1．（つまりやつらにはすべてもう方法があって，こういう
風になるようにしているんだ。〉
（306－2）Claro　puh，al　principio　cuesta　acostumbrarse，pero　despu6s　te　vai
cachando　s6101a　movida，siempre　la　canci6n　es　la　misma．（当然さ，最初
は慣れるのに苦労する，けど，そのうちだんだんやり方が分かってくる，い
つものことさ〉
　結局，movidaに関してはDECHの説明の他に，少なくともcosa，situaci6n
の読みを付け加えるべきであろう。
2）onda
　ondaは元来の「波」の意味から派生してさまざまな比喩的な意昧をもつ。
DECHには次のような説明がある。
1．Frecuencia　de　una　transmisi6n　radio　e16ctrica　que　requiere　ser　captada
o　sintonizada　Por　el　receptor（周波数）　2．Corriente　de　pensamiento，hilo
de　discurso，tema　de　que　se　trata．（思考の流れ，話の筋，話題）　3．Ac－
titud　que　se　adQpta　o　activi（la（l　que　se　elercita　predominantemente　en　un
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determinado　perfodo．（流行，風潮）　4．Comportamiento　o　actuaci6n　ade－
cuados　o　deseables．（適切な態度，望ましい行い〉　5．Actividad　voluntaria，
generalmente　agradable．（自主的行為）　6。Suerte．（運）
　しかしこれだけではondaのもつ用法をすべてカバーできるとは思えない
し，また用例を見てみると必ずしも適切な説明とは言い難い。
　例えば2のなかに含まれている二つの用例を見てみよう。
（DECH－1）No　sabe　ni　c6mo　pierde　la　on（1a　y　se　olvida　de　lo　que　esta　di－
ciendo．（かれはどこで話の筋を見失ったかも分からず，話している内容も
忘れてしまう〉。
（DECH－2）Una　obra　amable　en　onda　sent圭mental（センチメンタルな調子の
愛すべき作品）
　（DECH－1）は説明によく合致しているが，（DECH－2）の読みはそれとは異
質なものである。後者においてはonda　sentimentalのsentimentalの部分にむ
しろ重点があり，このondaは「調子」「感じ」というほどの意味で，「物
事の状態やぐあい」を示す意昧を持っていると考えられる。
　（DECH－2〉と同種の読みを持つondaは資料の中にもたくさん現われる。具
体的に例を検討してみよう。
　まず，主語が事物でondaがserの補語になる場合。
（306〉es　super　buena　onda，porque　vos　conocf　harta　gente（すごくいい感
じだぜ，たくさんの人と知り合いになれるんだから）
（DECH－3）El　apuro　es　mala　on（1a，no　deja　gozar　el　presente，no　deja　pen－
sar．（困窮とはつらいものだ。今を楽しむことも，・考えることもできないん
だから〉
（DECH－3）はDECHの4（態度・行ない）の項にあったもので，不適切な説
明といえる。
　主語が人問でondaがserの補語になる場合は，主語の気質や人格を表わす
場合（307－1），（315）と，人との関わり合いの仕方を示す場合（307－2〉とがある。
（307－1）Lalocaeraondareligiosa　asf，cat61icahasta　las　masas（あいつ
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は信心深いたちでさ，根っからのカトリックだった。）
（315）A　mf　no　me　interesa…yo　soy　otra　onda．（おれは興味ないな。おれ
は違うたちなのさ）
（307－2）Me　gustaba，era　chiquitita，asf，bien　monona　la　loqulta　y　era　su－
per　buena　onda　conmigo．（おれ好きだったんだ。ちいさくてさ，かわいく
て，彼女，おれとすごくうまが合ったんだ。）
　また，ondaはestarと組むこともある。この場合には，situaci6nとかestado
という読みに相当するようだ。（289）は（315）と似ているが，（315）が主語の
性質を表わすのに対し，estar　enを用いた（289）の方は主語のおかれた状況
を示すと考えられる。
（289）pero　ellos　estan　en　otra　onda…na　que　ver　con　la　mfa。（だけどかれ
らは違うんだよ，ぼくとは全然関係ないのさ。）
（355）yo　creo　que　nos　estamos　yendo　en　mala　on（la　con　el　color　de　la　sede．
（本部の色のことで険悪な雰囲気になってきたみたいだな）
（347）mi　viejo　lleg6mala　onda（le　Ia　pega．　（＝mi　vielo正leg6（ie　la　pega　y
estaba　en　mala　onda．（親父は御機嫌斜めで仕事から帰ってきた。）
（DECH－4〉Estaba　en　otra　onda，dedicado　a　la　familia　y　su　trabajo．（あい
つは違っていた。家族思いで仕事熱心で。）
（DECH－5）Conseguiremos　nuestros　respectivos　cascos，para　estar　bien　en
laonda．（うまくいくようにわれわれひとりづつのヘルメットを手に入れ
よう。）
　（DECH－4），（DECH－5）はそれぞれ説明の3（流行，風潮〉と4（態度，
行ない）にあったものであり，ここでもDECHの説明は不適切である。
　さらに精神的な状態や具合（estado　de　animo）を表わすこともあり，この
場合には「気持ち」とか「感じ」に近い読みになる。
（307－3）Me　puse　a　leer　libros（1e　Rampa，Herman　Hesse．．乙vos　cachai　esa
onda？（おれはランパやヘルマンヘッセの本を読むようになった。この感
ガが分かるかい）
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（307－4）Vos　me　cachai　toda　la　onda，pero　yo　te　voy　a　contar　algo　que　no
sabf．（あんたはおれの考えていることが全部分かるんだね，でもあんたの
知らない話をしてやるよ。）
　辞書の4にあげてあるcomportamiento　o　actuaci6n　adecuados　o　deseables
の説明も検討を要する。例文を挙げてみよう。
（DECH－6）Es　sabido　el　esfuerzo　que　hacen　las　autoridades　viHamarinas　pa一
「a　at「ae「　tu「istas，　Pero　esto　（ie　poco　o　na（ia　sirve　si　las　activi（1ades　encar－
9adas　de　da「servicios　al　visitante　nσestan　en　la　mis皿a　onda（観光客を
呼ぼうというVi茄del　Mar市当局の努力は認めるが，もしサービスを担当
する側も同じ態度でなければこれも無駄になってしまう。）
　この例では辞書の説明どうり「態度，行ない」に近い読みを持つと考えて
も文意は通じるが，同じ4の項にあげられている二つの例：（DECH－3）El
apuro　es　mala　onda，no（1eja　gozar　el　presente，no　deja　pensar，　（DECH－
5）Conseguiremos　nues亡ros　cascos　respectivos　para　estar　bien　en　la　onda．
はむしろ状態（situaci6n，estado）の読みをもつものと考えられることは先に
示したとうりである。
　資料の中から4の読みに近いものを拾ってみよう。
（307－5）me　dijo　que　no　pasaba　nada　con　ella　en　esa　onda，乙cachai？（そん
な風じゃあんたと一緒にやっていけないって言われた。）
（292－1〉乙Cuantas　vecesnotehedichoquenosigaien　esaonda？（そんな
風じゃだめだって何度もいったでしょう。）
（307－6）Yo　nunca　le　habfa　dicho　que　fumaba　g6iros，la　engrupf　con　la
onda　del　cnballero．（おれが麻薬をやっていることは黙っていた。紳士面
してだましたんだ。）
（292－2）盈or　qu6no　cambiai　de　onda？（どうして態度を変えないの）
　ondaの意味するところを調子，気質，感じ，状態，態度というように一
応分割して見てきたが，これらの読みはondaのもつr波」という中心の読
みから比喩的に派生発展してきたものであり，当然個々に独立している訳で
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はなく，互いに重なり合い，連なり合って実際には区別することが困難なこ
とも少なくない。例えば（292－1）や（292－2）におけるondaは，態度，行ない，
考え方等を含むvidaとかmodo　de　vida（生き方）といった読みに近くなって
いるし，（307－5）及び（DECH－6）においてはcomportamiento，acutuaci6nの読
みなのか，あるいはsituaci6n，estadoの読みなのか判然としない。これは
ondaの読みを細かく分割することに問題があり，むしろondaはこのような
意味を包括した広い意味範囲を持っていると考えることの方が自然である。
　これはcachar　la　ondaに関するインフォーマント13）の説明をきくとよく
分かる。
（348）si　nos　cachan　Ia　onda＝se（lan　cuenta（ie　c6mo　somos，comprenden　lo
que　hacemos．
cachar　la　onda＝entender　c6mo　piensa，siente，act｛ia，
　つまり，cacharle　Ia　ondaの場合は，どのような人物か，どのように感じ，
考え，行動するかが分かる，という意味であり，ondaは気質，感じ方，考
え方，行動の仕方等を含む広い意味範囲を持っていることが分かる。
　また，en　qu60nda　est6sとqu6tal　estasとはどう違うか，という筆者の
質問に答えて，en　qu60nda　estasはqu6tal　estasよりもっと広く，qu6tipo
deactividadesestashaciendo，qu6estadodeanimotienes，ect．等も含ん
でいる，と答えている。つまり，単に身体の具合や調子を聞くにとどまらず，
どんなことをやっているのか，どんな気持ちなのか，等，等を含むと答えて
いる。
　また，事物に関してondaが用いられているDECHの二つの例に関しても，
インフォーマントは次のような説明を与えている。
（DECH－7〉ya　le　voy　agarrando　la　on（ia　a正traf量co．＝・Ya　voy　enten（iien（10
c6mo　funciona　el　trafico，　cuales　son　sus　reglas．
（DECH－8）Se　jug6ma1。Nunca　Wanderers　pudo　encontrar　la　onda．＝encon－
trar　la　tactica　de　juego　para　ganar，　la　tactica　a（lecua（ia．
　つまり人間であれば，人となりが分かることであるが，それが交通であれ
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ばその仕組や規則が分かることであり，ゲームであればうまいやり方やテク
ニックが分かる，ということになる。
　今まで見てきたように，DECHのondaに対する説明は不十分であり，また
用例も適切とはいい難いものがある。1の周波数，2の話の筋，3の流行，
4の態度・行ない，6の運14）に加えて，少なくとも，「調子，具合，状態，
感じ（situaci6n，estado，estadodeanimo）」といった意味に相当する項目は
　　　、　　　　　　　　、15）別に加尺るべきであろっ。　また，DEC且の5のactividadの読みに関しては，
資料に相当するデータがなく現時点では判断を留保したい。
（3）副詞
　最後に副詞について簡単に触れておきたい。まず，気がつくことは形容詞
や副詞の強意に用いられるmuyが資料においてはあまり現われないというこ
とである。その代り目につくのがre，super，hartoといった表現で，特に
superは標準スペイン語では副詞としては用いられない語で，チリ特有の表
現である。アクセント規則からすればs⑪erとしなくてはならないが，筆者
のみた範囲ではアクセント符号をつけたものは一例もなかった。
（345）Dan　programas　re　buenas　que　ens面an　re　harto．（ものすごくために
なる番組をやっている）
（346）El　otro　sabado　nomas　llegaste　super　cocido．（つい先週の土曜日だっ
てすごく酔っ払って帰ってきたじゃないか）
　また数は少ないがmont6n（多数）を副詞muchoの代りに用いることもある。
（338）la　organizaci6n　me　ha　servido　mont6n（338）（組織はすごく役に立っ
た。〉
（339）He　aprendido　mont6n（私は多くの事を学んだ）
　その他，形容詞のpuroがチレニスモでは副詞に用いられ，solamente，丘ni－
camenteの意味で頻繁に現われる。
（172）iestaipurodandotevueltas！（おまえさんは堂々巡りをしているだけ
だよ）
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　また同様に形容詞のpuroも「単なる，ただの」という意味で用いられる。
（292）Las　mujeres　son　puros　problemas　no　mas．（女なんてただのやっかい
ものさ）
　al　tiro，ligero（すぐに〉，donde（＝porque），ad6nde（＝d6nde）なども特徴
的な用法である。
（197）no　s6a6nde　andar，（どこにいるのか分からない）
　またnomas（no　ma，nomas，　nomaなどと綴られる）も多用され，
上例（346）の様に，solamenteの意味で用いられたり，また（185）Diga　no
mas（どうぞおっしゃって下さい）の様に，行為を促したりする場合に用　・
いられる。
5、結びにかえて
　Orozはチリにおける語彙の貧困を嘆いて次のような主旨のことを述べて
いる菱）cuesti6n（custi6n〉はどんな物に対しても使われる，payasada（payasa）
も然り。抽象的な事柄に関してもproblemaという便利なことばがある。民衆
語のレベルになると語彙はさらに貧弱にをり，なんでも［gweB6n］（huev6n）
と［gweBa］（huevada），及びその派生語で代用されてしまう。
　Orozが指摘しているように，口語のレベルでは特定の語彙が極めて多彩
な読みをもって多用されることがよくある。先に述べたmovidaやondaにも
同様の傾向が伺われ，語が元来もっている意味が拡大希薄化し，その結果ま
すます多用され，それがまた意味の空洞化を生むという関係になっている。
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7）ibid．P．321．
8）ibid．PP．80－81．
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　　者の感情を表わす。6eh（168），cl6aro（171），c16ero（180）．
10）複合的なものも多い。例えばlistado，意味の違い（「リスト」一「リストにあがっ
　　た」）と文法上の違い（名詞一形容詞）があわさったもの。
11）Navarro　Tomas，Tomas，　　Es伽画os46ノ枷o∫og宛63ραπo∫α，New　York：Las
　Americas　Pulblishing　Company，1966，小説，新聞，雑誌等から得た約2万の音
　　素をもとに各音素の頻度を出したものである。
12）愛称に関しては酒井優子，「洗礼名の省略に見られる子音の変化とスペイン語に
　　おける子音の頻度」『イスパニカ29』pp．31－49，1985，参照。
13）語彙に関してはインフォーマントとしてSonia　Riverosさんにお願いした。彼女
　　は数年前日本に来るまで長年にわたってポブラシオンでの生活経験をもつ30代の
　女性である。今回複数のインフォーマントのチェックができなかったことは残念
　　であるが，特殊な用法に対する質問ではなく日常よく使う頻度の高い語彙に関し
　　てなので，彼女の回答は充分信頼できるものと考えられる。
14）ondaが「運」を表わす用法は劇のなかにも現われる。
　　（308）1e　dije…paloma，buenaonda，yo　mi　camino，垢eltuyo，乙cachai？（あい
　つに言ったんだ。じゃ，元気でな，おれはおれ，おまえはおまえさってね。）
　　（317）Me　qued6domldo，imedia　onda！（おれ眠っちまったのか，まいったな）
　medioにはgrandeの読みがあり，ここでは反語として使われている。
15）en　qu60ndaという表現はpor　qu6（なぜ）と同じ読みを持つこともあると考え
　　られる。インフォーマントは（310－2）でPor　qu6sabes　tanto　de　mf．という説明
　　を与えている。
　　（310－2）乙No　sabfa　nada　de　ti　y　slgo　sin　saber，pero　t丘sabfs　todo　de　mf，en
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　　qu60nda，loco？（おれはあんたのことをなんにも知らなかったし，今も知らな
　　い。だけどあんたはおれのことをなんでも知ってる。どうしてだい）
16）Oroz，oP．cit．，P．403．
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